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The rabbit-hole went straight on like a tunnel for some way, and then dipped suddenly down, 
so suddenly, that Alice had not a moment to think about stopping herself before she found 
















































































































































































































































注 1 ） 関口安義「賢治童話を読む㉔『さるのこしかけ』」『論叢児童文化（46）』　2012年
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注 4 ） 米沢弘「縄文文化における信仰の原風景をさぐる」
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注 5 ） 網野 暁「日吉社組織における大行事の位置」『年報中世史研究』（22）　中世史研究会 1997年 5 月
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　Kenji Miyazawa’s tale “SARUNOKOSHIKAKE” has been said an adventure in evening dream.
　However, this tail was not clearly written as a dream story like “Night on the Galactic Railroad”, 
thus, this tale seems that a boy had visited an alien world and then went back to his world as 
“DONGURITOYAMANEKO”.
　On the other hand, the main subject of this tale is an aggression and an erosion by bracket 
fungus as a pest in the forest and this images attacking on apes troops. From discussion between 
apes and a boy with bracket fungus, it can be considered that this tale describes the importance of 
the life, the equality of the all of things and so on.
　In the story, I focus on three points. 
　Firstly, the size of bracket fungus indicates the apes’ authority.
　Secondary, the apes’ alien world that is be able to enter form inside of chestnut tree describes 
an erosion of the chestnut tree by the germ form bracket fungus.
　Finally, the apes’ revenge for a boy named Narao who insulted and tried to kill apes.
　I also checked how those factors relative Kenji’s other works.
　From this research, I conclude that Narao who had been haughty and scorn for others revised 
own bad attitude in the apes’ alien world, therefore, Yamaotoko appeared and stopped the needless 
fighting between apes and Narao, then he repatriated Narao to this world.
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